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1n the foregoing papers concerning the series of studies on the “Presiton Process" 
many a problem involved was dealt with one after another. 
With a view to industrializing the “Presiton Process" the authors started to investi・
gate the whole phases of the process stepwisely on a semi industrial scale. And in the 
present paper the treatments of some of the earlier steps， up to“Presiton S" (especial-
ly on the “peeling" process)， in the case with viscose rayon and the specially prepared 
bemberg rayon in tow form are given together with an introductory remarks on the 
essentials of the “Presi江tonProcess" 
The peeling process of the outer resin did not break very much the good effects of 
the inner resin in the case with rayon tow， but on the contrary rather improved them 
in the case with bemberg. And the formation of“Presiton S" type was deemed satis-
factory as treated on the semi industrial scale in both cases， affording a good found-

















































第1図 プレジト γ 法工程図
従来は以上の過程をいくつかの過程に分けて実験室的に研究し，ある段階まではすでに中間工業














読料 T社1日，プライト ピスコースレーヨントウ 総計20万d(10万dで2本〉を使用












加工条件は既報の実験を参考にしてプレヒ{ト1200Cx 10分，樹脂浴濃度Rl: 15%， R2: 12.5%， 
















骨 AATCCRecent Meeting Report "New Ways to handle Man-Mades"， Textile World. 114， 106 
(1964)中で
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R2+ P7112.5 1 80 1 30 1サンモール非40
P且 I100 I 30 IサンレックスA
P9 I100 I 15 I各0.2g/.e
P6 80 マルセル石けんII R7 
1 Ra 
第 2表 ベンベルグトウの処理条件
1""-" ，....，， 1 プレヒ 1'_+l"，~"".， 1試料I~ v ';:1樹脂浴| ピーリング条件
Inl;. fl'j濃 度| 一一丁一一一一一時間1(1;1'<: I~I ー口 i温度1時吋|




15 1 R1+PI 80 
12.51 R2+PI 80 
12.51 Ra+PI 80 
12.51 R4+PI 80 
12.51 Rs+PI 80 
10 1 R6+PI 80 
8 1 R7+PI 80 













0.25%，浴比1:切で900Cx 5分処理， 900Cの熱水で、3回洗浄後絶乾重量 (Wl)を測った。さらに
O.l-N塩酸，浴比ド50，900C x 6砂処理， 900Cの熱水洗浄後絶乾重量(W2)を測った。一種の試
料について3回行ないその平均値から次のように計算した。









圧縮弾性回復率(%)=(C-B)/(A -B) X 100 













未加工|一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 j0倒 I6.78 




















(~) (.%') 20 芯都細工樹脂諸課I12.5% 
ヒ叶与グ遺I.4ト1.0・胤f(o.ZJ;.t) 
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